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N i ' i m . 7 1 ' . 
ícrcoles 26 de Asíoslo de 18A2. 0 - 1 
fn la ii'>Prc,,la (ie l 0 r n , , , u 
j 4 rs. al mes I|cva¿o á oaíf 
¿c los señores SIK. I ¡lores, J B 
fuera írauco de pone. 
Loinníoulos comunicadoi j 
los anunrlos &c. se din-irán á 
la Picducí ion,fiuiico»dc porte. 
¿tí**? \ y 
i 
Ar.TíCULO D E o n c i o . 
Cohicrno I'olilico de la Provincia. 
16\0 Ki'XOitarln.zizNúm. 
Por e! UínUteHo d ! Golxmncíon de la Pf~ 
ninmta con freha i5 ¿rf actual se nts ha comuni-
cado la circular siguiente. 
El Sr. Minlsvro de 11 u lencU di^* al <lc la G i -
bernneion .1.; la P^WHÍUIH lq qn lie. 
" Í J !!« ' n l c <Jel Reino í>e li;> ^ T M - Í O i l ir i^irme 
con ^sU fe. l n el ilecri lt» ^i![;^^enl(^ 
Doua Uahel II por la graiéía Ue Dios y por \ i 
Coo&iiiucion de la ^Loiiarquia Eiipáfrtjlü fteina dé 
hs Es¡)aíia», v en MI Real noiiib¿eiDj D^ldotncrd I-b-
parlcro, Dii(|nc de la Victoria y ilc More.la, l l ó r en -
le del Ucim»; á IMJON |o | (| a prcsrnli < \ i U M I y 
entendierm, laibed: Que las Cortes lian deertfindo, 
í .uje io i ani05 lo i' i i ie .= Arlíenlo Unico. 
I Gobicroo fujmibir i bl J^ Í Miip\|eatcj «le mil o-
tliocicnics ciiaraiiii | xttt los oíicioi ó corgáa de 
Fiel niedidf»r, Lonja, C u n e d m í a , 1'. v.> BLcal y de-
Blas que bajo ouaiqnier jdcnddíinacion recaigan 
»obiccl peso ó IJ medida, liberiando á los pocilios 
de ellos gravámenes, y prqpOQicuicLo ci mtdio de 
indtinni/..i losaciualef p^icedoi'es.Pcirlánto mani 
dRmoi á iodos !o. Tribunales, Juiticias. (¡ !e , Üo-
««Wduruy dcmtfi Aulqr i^f iS i abi civiles como 
xn» nares j eclestoiújai ^ cualquiera claue v digu: 
«•dad, que guarden v hagan guardar, cumnlii-y 
• m u r ía prt»cmt U s tu todas sus panes. Too-
« i ^ l c M . M t n h . l o ()ar.: Sll ( .unplin.icnlo, i dispon^ 
r ^ e^ ^mpruna, publu^e y circule.—El Duque de 
y ó i dpi Rcgeiiio fiel Ileino lo comunico ¿ 
les rv,,u*i fc^ " ' l ^^vnc iü y er«Qt6li^orrcspond2DiM 
d. ' l i01 pM',lí1-" V- I7- innrlms anos. Madrid i.» 
C l ^ 1UlUÜn María Cí,l*lrava-
do Sr íií)r.0lM? ,>l'lrn coniun>cada por d osprcun 
jy . • ^ n i u r o de l.i OpbernacÍQii! lo H ü k U d o a 
^>o o / ? ^ / " ^ ^0 P^iqu^ en rste peífo* 
tostó d?%,4<lru ,SU "o^'^'tad^Leon aa ^ .7^ 
Gobierno Polilico de la Provincia. 
il>.* Negociado.^Núin. So2. 
En «?Mc día fie lia admitido i D. Sebaniin Car-» 
cía, vecino de los Dariiios.de Salas, el re j^ t rodc u a 
cridfUiro de cobre en el sitio denominado La vnel-
ta'de la tañulj lérmino del pueblo de Bouzas, 
A-yuniami'-nln (le los Birric 
(¡tie se pnhlica en el Dpietín ofinnl de la pro-
vincia, t n cHtrtptimienin de lo que está WTiilaiio 
fy-tr Real orden de \~ tic Junio de i838. Lvon ao 
de ujotti» de i84a» *Josc l}crczm 
.1 
Gobierno Pol í t ico de la Proviicict, 
8 . ° Ni :GocxADo .=Núm. 555. 
E l Sr. Gjfe polilico de Palem i;», nie mnniíicsti 
haberse dcscrtr.tlo del Presidio riel Cina l de Castilla 
los confinados cuyos nombres y senas se estampar* 
á cóptinúácfoo. En su cÓDsccuenpia prcveo^Q a IOJ 
dos los alcafdei conslitucionales de la provincia, pro-
curen ávciriguár el páradcro'aédichossugcloa, y caj; 
so de ser b il»idos, ln> inuitan con toda seguridad .t 
disposición de este Óqbierno polilico. Lcou ao d« 
agosto de i S ^ ; .—Jost; IVicv. 
Pedro Gómez Mai t in —Estatura 5 pies 4 
gadas, «dad 3o anos.—Pelo cano.—Ojos melados.rr: 
Nariz, gruem.—Barba poblada.=Ciira aotmada^ 
Colorblanco, v una cicatrizan la mejilla izquierda. 
M um. i txipctRodrigüétp-^EaráiuraS pi«s » püU 
—Edad 22 anos.—Pelo castalio.—Ojos par-
do í—Nar i z , o^uda,—Djii^a poca.—Cara la rga . -» 
Color el «ro. e • 
joic Lczcano y Aguínagaldc, EsUlura b pies, U 
pu lgnd i—rdul i5 aliós.— IVlo neg ro . s=Ojosga r -»^ 
EOS.sNaHt l . i r-a.^üarbfl nacienlc.=Cara a n c h a d 
Color morí no, 
A'-K.-noHecio v Angtiíra; Eílaturial 5 fijes, i pu ív , 
gadas.t=:Edad 15 á n o ^ . - - I M o negro.sbOjos pardos-
í=iNar¡r regular.^Burba poca.^Cara larga.—Colet 
uorcuo« 
2 » * 
Lni» HerWirtte Olirar^s, E4t4tura 5 [ti* i pul-
.\.«nx rcgular .^Üarba cerracia.caClifa rc(!bVi¿l«.« 
ColOr l>ti«-nü. . 
Pablo (Mvo y Ropero, Estatura 5 pie«.=^bdad 
a3 «no».=»Pi:lo negro.==ü>5fHrdos-=i\ar¡¿ n^ular . 
« D a r b a Uoipiñi.taaCtra rcdonda.=^0»lnr ffi^uemt 
Lorcnxo Josti Sancbcz C¡fuc»le5, na iura l de G ¡ -
jon> Esiaiura 5 pics.t—Edad 34 añnü .^Pe lo Cas-
iari'o.«Oj»^ -.ir/.o$,=Nariz « b u l l í a - ^ Ü n ^ b a r e - u -
lar.=^Cara redonda.^Color bueno. 
Núm. ¿$7>4. 
TUxiindencia de l a P r o v i n c i a J * Lror,> 
Por la Dirrrcton general <irl T*.*nro vúhhco se 
me eomumcm con fevh i l y del con Unte , la or-
den que sigue. 
,f8\ Extinu Sr. Secrolario del I)(6|Kicbo de H a -
cienda me dice boa fecha 17 del rfi*tiial lo siguiente. 
crExcmo. S r ^ P o r el Director d^l lUirioo Kspauol 
de S. Fernando, se ha espueslo al Mmiíterio de mí 
cargo COD feolu 8 del actual I» que i i ^ u c - La D i -
reteion del BíntCÓ tiene el honor de esponer (jiie en 
varias intendencias niegan ó la a i lmiMon de los 
iorefeses que van marcados «arfa billete» a pre-
tcsto de que no deben adimtim* lnMa que venza el 
niti á que conesj onden» sin cousiderti: piiiiu-füi 
que el billele marca el interés que lleva Consigo; y 
segunde, que este intrré> corresponde al 6 por ico 
del capital »nlre |}adüal Tesoro por los capitalinas 
interesados en la operación: por lo que suplico a Y . E . 
se sirva mandar le espida orden circular para que 
los Intendentes admitan sin escusa ni protesto el i n ~ 
i n es que cud.t bilIrCe marca, y sin obligar a los cun-
tí ihuveutes, sean paflíoilláre^, lean avunlainienloi 
j curpOraeiones, i que formen rfcliirai de ninguna 
clattf pjra la admisión de billettti y sus intereses.Yen-
terado S. A. el tVcgenre del Reino s»* ha servido man-
dar lo traslade a V . E para su inteligencia, y con 
«I fin de que haga la* prévcncjjopei coi refponditn-
tes á los Intendcnifts de las provincias para que no 
se entorpexca bajo preteito alguno la admisión de los 
b i l l f ^ i tic que sé trata y de Us intereses du<; l e s -
j)eclivanionte If3 \ á i i íenaLuios, c(»nfornie á lo dih-
puesto en la ley de 29 de Mayo úl t imo y órdenes 
posirriuros d é l a inlítéríd = r l ^ que inse r lo j V . S. 
part sucum | . iuni#nto.—P. A. D. S. D. G . — G ó m a -
lo ilr Cií . icnav 
Cuja íuprnt r rt lolucion lié dispuesto jr injer-
fe en el Peno fuo oficial d* esta Provincia para 
fonoqimunto del público y domas rfectos que pue-
dan iunx*nir,-~Uon a3 d» si gusto de i S i a . — 
yuin H. Jjquúrdo. 
tfian. .')j5. 
/ « f e n d e n e f a tle la Provincia de Lton. 
El F.r imo. Sr. Dirteror geniral do Mduantu 
¿runcefpj / t t ^ r d o j c o n / . « h a d e 8 decanten-
f mi diet lo que Jigüe. 
. . . . T " ' I'' Mlr,t" Haciend. e n fcclia n del 
•ciu,.l M - I,, comwnÍMdp ü etlfi I W - c i o o general la 
no «e ha lerVidq dliigirme can fechada arerel j 
,\é?t fO«i4it,¡eot ] .i l i^timov>c>r.idüflu« i i f ' i i , . !^ ^ 
Ir presenta el uueiuo de Lu.»hiueros do 11 
j>t:frl!r<, va «ir coiiM.li'r^ -ui "^tn.i la organi/«cio0 • 
N .1 !()< lesullados poco vent íjosos que en las mas ni 0 
ftfrecc su servicio, no menos que los ^omi^ j^ 
rl . o^res de casi iodos los Gefes ile provincu p, * 
<j.:r - r reguhMi i« fucrxa, se Í¡J»?ÍI SUS dereib^ 
^B'%st*Métean exp!»- :t.i y circunsUaciadamecita 
obli^arioncs y se de te rmi lé de una ve/, cuales b i^ 
% M\ úé i e t I TM pí*nas a que quede sújéta Mno his^uVn 
píen, han demostrado con sobrada «videncia lairkik 
rentoria bec^fftiatl de dar un impul^ocreador al CA* 
presado instituto, que asi le coloque en el caso d* 
ser el apoyo tutelar de las Ileutes, cmno el brsX(j 
mas fuerte un auxilio de la recaudación. Con el ob^ 
jeto, pues, de llevar á cabo tan ImporUiltef mir«$ 
después de haber oido al Consejo de Miuisirrs, y ^ 
conformidad con sn parecer, he venido en decreur 
« orno Regente del Reino, durante la menor c.Uíhi, 
S. M . la Urina D.* ISADF.L M , y en su lUal nombre 
lo Mguiente: Articulo í.0 E l Cuerpo de Cirahincr^ 
de H acienda publica recibirá una organización mi-
litar análoga a la que tuvo por el 'Real Decreto do 
y da mamo de 1829. Art- 2.0 Se creara en su con-
secueneia una Inspección general especia: que sede-
nominará de K» sgUMidos, y que al cu rifo du !• j v r . 
lona rfifíé tenga á bien nombrar, y cor. igual corui-
deraoion admibiitrativa que Us Directoies genera-
les de lientas, cjeroeká en dicho Cuerpo la auturidid 
superior que basta ahora ha cotrespondido al d« 
Ailuañas. Art. 3.* K l Inspector general de Reunir-
dos dependerá inmediatamente <lel Mumíerio de 
vuestro c^rg», y con las instrucciones que al efecto 
le deis, propondrá desde luego la orginizacion que 
mas consenga a e- i i ruéfza.Tendrcisío entendido, y 
lo comunicareifl á qaieo correspondj. De orden A* 
S. A. lo trascribo á Vr. E. para su noticia y efccUs 
consiguientes, debiendo desde luego pioccderso por 
esa Dirección general a su c i rcu lac ión .^Ix i q'ie t r i l -
lado á \ . >>. para su oonocimíeulo, y que dispdbM 
se publique esta disposición en la orden general del 
Cuerpo. 
J ' pañi notieía del público ho dispuesto se inser-
te en el Buietin oficial de la provincia. León 16 db 
agosto de iS4a.—Joaquín 11. IztptUrdo, 
Núm. ü56. 
Iinisterio de IlacieneUi militar de la Protinci* 
de Lean. 
Por la Intendencia Militur de este descrita, 1* 
me remite coa ojiao \ i del actual el anuncio si-
guiente. 
,.Intendencia General Mil i tar . — Hallándoía 
próximo á couclu i re l contiato que tiene la Ad»i-
nistracion mili tar para los trasportes terrestres V 
marí t imos que ocurran cu la provincia é \s\^ 
yacentes purteni»dente a l presupuesto de guerra 
lauto de efectos militares como de bombres , 
ballos y demás qiío puedan ofrecerse, *e ^a 
puesto'sacar á pública subasta esto servicio, ^ 
enteca sugeceton al Pliego d6 condiciones qu»' 
ha l l a r á de manifiesU) vw la .Secretaria de lil ^ 
roa Intendencia ::cneraí coo la dmlct^aó^n 
da en la que se h&n numenládo loá que Pu*^r 
tener que hacera a ÍA hlas Cunaría» o rice 
• - Indo para qu« icnga efecto • ! 
• habiomlo^e 5 0 » ^ ^ Soli(.nlbrc próximo ve 
eidero * * : * * \ ¿ ae enhorno q u r v e n l . r x i o qü • 
^ ^ ^ c ^ ¿ m i t í r k proposición nlgun. 
í r n e ! r r n . M ^ ' ¿ tmLis liabran cío 
r reóttijosr I concurrencia, bo ^ 
^"cíCr50n;, c o L i m i c n l o de los que ; l . - c n ,ntr-
pUgCia I>nra ^ Maflricl 9 áv A ^ o d« 
alarse eo .c5;iil • c l l J o « . E 5 cop in . -Huhm. 
ín t ind inc ia d i la Provincia Ói L u m . 
m Direcrinn general to lM¡ui<lacion Sé diüiií 
pem ron r*H* g M c»™"1*mc ha rmí t id0 la ncal 
^ 6 ? d Mírtislérib do Hacienda sr hú ¿oMiittÍ<rfdó 4 
Dii prrion en 89 Üd mes nnlmor la orden de b . 
2 1 J 5 
gUs aiiifirlorcs se priicl¡(*aiiíii lus dili^rndasjudii'i^J.^Vn 
el punto donde hnhi- -n pr«'scnLjdn I'.. .1. . -
csce^inúndusft el ra^n en que se ucrcdut! que la cornil! n 
p;ua pl í•^•nUirlos lile dadqi fUl O. poi ípi,. r n l ó h ^ j K ^ r i í 
• ¿é por el juzgado a (pie ronv^mndc p| dóüTftÑIó 
del ¡lilorcsado. íi.^ y úhiiua. No se lija téMMACI p ú a i r -
correr los crédilOf á qnc e^ reliereu las reglas ípf. anU:-
ccdrny por eonslguiemic lo* iuhMí^ados luicdni vcrili-
car lo mando mejor les (.oiivrnyn. De <»r.lríide S. A . lo 
parfM ipoa V. S. pina MJ noli. 1, vtforiosoorreq)oudieiiU K 
=-=l,oque irasladaa V . S . Oí^CCÍoii pura su inlt l i -
gCíic¡» s inas('\jirl..ruinpliinirnloeii la partequeletora.» 
) pOTd noticia del público á ht cfrclu* (¡ue puc ian 
convenir, hedispuesto $i publique en el nultlin oficiúldt 
¡a rroriucia. Leun de agosto de t8if& = Joaqmn 
¡I . Izquierdo. 
D . B e n i t o C a l e r o f ie C u e c r e s , J u e z d e 1" 
i n s t a n e í a d e e s t a c i u d a d y s u P a r t i d o . 
A vos láa Junticíáfl de loi pueblos de lu Provint i« 
de la ciudad d c L f o n . Ya l o b c i i que cu eilt; Jui^add 
B ! M I r ' •iit'' del Reilíó'. que sigUC.^Enlertdo d ^ s.gue causa C Í l W . o . l en avciguaeiou de i u . a u -
¿ k c d r i S o del espedid.- in.lnndo eou motivo ^ e s del robo efeulnado . n n>*A*n„*A* A . \ ^ 
IdftL consullas Ledras porosa Dirección ^ n . ral reh-
ri^ fs al modo de étttfegar lo^ crtdi ió^ los micresádos 
que pnixlicron las cárpelas resguardos; S. A . , decou-
formidad con el diclám. u d(?l Asesor de lu Supenulen-
dáiBá de Bictenda publica, ^ i i p servido rciolvcr que 
parala enlre^Mlr los tloeimimlos qúe se eiKiionlren 
f iimpu!! caso se observm las iv-bv; áigÜiiíhl^ l . t tS ¡ 
dpi^piebno fui se el rrvian\:\nie N .1 mismo que pro-
x Miólos eivditos, arredilara !a ideiilidad d.-sn pn- .na 
por los IIIH1ÍO> ifac feslal)lc(:cii las kcfyés; i!.4 íSi aquel 
hutílesétaUdASo dí b' t au an idiiar su toalidud dií l ie -
reílNV)* los que aleguen dereclio á diebos créditos y u -
dcnuis la idf iiildad de las personas; lodo ou forma l i -
pa!. 5.* Si el reclámame no fuese el propieiaiio, pero si 
ti quo pH&eitlG los eiviliitjs, ademas de acredílar la i -
dínlicidad de su persona deberá presentar un nuevo 
|podcr especial para recogerlos. 4.a Los que hayan a d -
qim 'uln dereclio á los créditos por bfegotíatldn y confii-
Kuir-uie fndoso do las cárpelas y oslas se hayan perdido 
U'>Vnos, ncredilarán le-alnu nli'.jeu «1 dueño o stlgrtb 
WJ niyo nomhre lunon pr.*M'nlados los díícumeiilófe los 
tendfó por si ó por medio deapoderado, v ademas la i -
jaenudad de sus personas. Para jiís'líliCaY á prinn r éstffe-
I fadliiarán las ofidios lo^dálbyiíecfesdrioi: 9 * Eá 
OÜOMOS casos comprendidos en la> tóglás iitftóHórés los 
I ¡ C^düJdol>cián pretorfiánta hipoi.rariaeon arre-
i ^ ^previene en Uralordm de 20 d.» junio de 
| c a m N P C ^ 0 i ^ ^ importe de las 
L L 'i;S , , )ta ^«ese coiiceu » n la bolsa decslacor-
W oiorpmiento de la escritura, eou él aumen-
laZa7L,)0.rc.,C,,lo• ífcttóa durará dos añ 
o — o ' ^ - - M — 
lores   c u  eo In madrugada d t l v e i n -
te y irrs de jul io ú l t imo en t é rmino , de la villa de 
l oensaldana y pago de Valcabado, ú Pedro G u t i t r -
rez, Dioui i io de Diego y D. Zoi lo Mart in, vecinos y 
naiiiful de Vil lalba dr l Alcor, y Menete^ deCam[>oa 
de un caballo y Tir ios efectos y para su captura l ¡ -
bre escrito á vos dichas justicial ,paia iniertarlo eu 
el Doletiu oíicial de esa provincia como se verificó 
en el del númuro lekeutá y cuatro; y el t «no rde lat 
deel.M aciones de lo» robados sustancia linento es el 
ugu ien tc : 
anos cou-l^índe ,n fcc^  Si las rarpelas 
cngaíi cifrip cb^ 
.,. .,.oí„ anicriorsr pics-
^0 iaue 0?° • lm<! írjr;i ^u ' ln]" ' laeM-riiurade bátt-
r.^ia. f1.^?? cr<^ilos de clase que no te n ui^o  
SSÍÍÍ fT^ l ^ a b U . la r-eb  
^ • • Z 0 d.e m ™ * & * 
«icWürl.l- COl,,''n,"l;'l,'',sa,08l>lulOS de' cuatr0 lmr 
«osru¿e„H einqi,e so "lork",l; *qnetej 7.a Si I... cr .- . l i -
qoe'lMiá«„ • e'do (1''"<lu ^nejo t í iWfej b lian/:! 
,e <lo los n n larSC ebe e"10"11^ solo por el -
•••"MI b lm .''T'"' ''",r,,«1,en a' cambio <VU' s- . o i i -
— » — m escriinu. 
I 
l'edrn Gutiérrez en a3 /fe julio de 184^—Dijo 
que como media hora antes de amanecer el presen-
te di* (alió e l quir deelara de Fuensaldaña con d i -
rección á dicho Villalba, en compañia de Dionisio 
el buebero de la misma vecindad, la de un está— 
dianie l U n u d o Z '« i lu t natural de Meneses de C a m -
po!», y a l l l egara los Crucen s cerca del pago que 
¡laman d e Valcabado, t é rmino y jurisdiccioa de d i -
cho Fuensa ldaña , fué sof prcedido en unioa de sof 
compañeros de viaji* por dos hombres de á pie a r -
m a d í a eo* dos tercerolas V un cuchillo con el que 
le idearon en una nalga sin ¡o lcrnai le y ojandan— 
dolts hacer alio p o n i i M i d o altpie declara una terce-
rola ni pecho con paitfbfél obscenas v escandalosas, 
le barón en el suelo boca á bajo, y le otaron de 
pies y manos, robáudule ul dinero que tenia en ua 
bolsillo Jw lienzo t | t ra no puede dar razón de cuanto 
íuese, cpie le dieron varios culatazo.*, y lo mismo h i -
cieron con los dema*, que les taparon la eabeza coa 
ropa y en seguida después que ya no sintieroo r u i -
do alguno con mucho trabaje pudieron lograr el 
que se desusen con los dientes. Que Juego <fuc te 
] . ! t i i J i a ron vieron (pie á el que declara i« habian 
lUvado un caballo pelo r o j o , de seis cuartal y me-^ 
dia poco mas ó m e n o í , d e e d a d de ocho años con i -
parejo redondo de caiiill»-jüs, jalma nueva de manta» 
dos mnnjas una nueva blanca v la otra usada de 
color c o b e r t o r - m a n d i l encarnado, y una almoada de 
terliz. cáBei'áda dt? oauamo guarnecida de seda c e -
r n n w » l a , d o s f a r d o s d e i r l a s del país catalanas que 
b a b i a comprado en Vulladolid, las cuales comience 
las híeiaa que por menor espresan las guias queobrea 
en su poder } t tmbica le Uciareu un douibrero O ^ C F 
284 | t 1 - . ^ 
To c«í«fiéi cordobéi, un» capí p i i l l i éon bitmftj* 
¿orados da piiBo APOÍI O Í |P«Jío 1,50» un 'j0*'11 , 
fp.j,,. .L-I.nn dr r o l o r c . s nn<Sí.nl,ij d- inrrnlloclc 
v e n o y o t r a * c o v u <le q o » ' n o l i n c e r c c n r r d n . ( J o o 
a los c o m p n í i c r o s r o sobe leí (jujwse * r a co i t i qt^ O 
(!¡r/. v n n t v c r.^., n n c m i i o l i o y . a i i ^a . cos i l l auqueeb -
p a r a J o d e l Pftrfjc q u e lüipedíá d robo lábil n n a 
na,5on.i c o n u n a eqWlcrifl ^tlftjc | M M • . U - m . w»f 
> cvte f i i c s i iNonf a :K ro , ó comprn^ . • dt loi I f d r O * 
ñ o s p u e s n o d( - i i " U ^ M f ^ ¿ m n - . r. p ^ r 
s e r l o d « v ¡ a d^ no^l i^ i qMt n o COCHK . . . a l u d r o n e a 
y | n j ú n i c a s Bcfiai q ^ c d e e l l o s lomó., Bpn los d o s 
í lo l i n o e s t o i u r a r e g u j a r básenlo Ío¡}ie% c o n p a n l U 
e l u n o y r o n m c l e f i a s ó g r e ñ a s como .u ustumbran 
l o s p i f n n o í , p a n t a l ó n de pRna a m lu», con u n a m a n -
ta iobrt e l hombro, pon | i mu l o . i la cabeza y e n 
Cttapio a l a s senas del taro n o puede dar razón í 
r a ; i J » de q n o p o r dt 11 -s ! r • MÍ l»a P n . « n .7. Í n d o C d ü 
]g v i d a , v quq 1 • ijbe que úbtii • i ui fué la q u d 11 -^
•(iron después t ic c i ru< ti lo el rofccs yn que p u n í a 
d a i olrn r . «zon a l g u m * ; 1^ ml .Miio O t i l i o utici i c / t 
Ampliando su declaración <u» o c h o del coi i i c n t e m e i 
d i c e : : : Q n o le robaróp los lacironci c\ dia quje mo-
n í f i e s i a en s u deelarncion do» pÍ.i?«M f i r l m f c ca-
irccho de la r a sa de Sojer y Q u d I, vecíiins de N 
lladolid, citálanei de vcinie j s e i b e o n una» m u pu -
7\ > IJ o t r a «!c v e i n t e y eiacp con c.mtrq, v adamas 
d io / , y s r i a va ras de voyela v f r d o do la casp de \) 3'>~ 
s4 V d a r ó y Compadro «í |\er^iai\o vicciriosde V a l l a -
dol id n m p i d e \ i n a / j i l d j i r r i o t i v f u i c v r v a -
ra s v d i e z n i a v n ^ í . r » i l e quinca do c n a n - n n y t i n c o 
Yaras v • t o n t a .s-.'-i»- r r o i a v«^: o t r a de U rlias ^ z u l r ú a 
r a v a hlancA d o c u a i n . t i v H I M v a r a j v r u n e n i a c o n -
U f O V de i n d i a n a azuj i l o m d . i , veinte \aras y K l M -
t a cenlavoV: d e iiet^alinn t e i n^J i tl«'í> vnrai r o n o o h o 
céntavos: cuatjrp pafiijelos lacpaQMS azules: c u a t r o 
p a r e s de m e d i a s Ham a s dos ( d a d o s y do) l i sas ; o d i o 
p a H u e h > tle semihilt»: i l i e ¿ \ara5 y m^djji i í .uieJ 
u n í l i h n d e h i l o b anco tle co^-r, de (a COSil 
d e l S r . V i d a l y c o m p a f i i a v e c i n o s de V ú i l a d c d i d , u n a 
p i e z a d e i n d i a n a rayada c o l o r o K - c m o d o d i r z v 
n u e v o v a r a s y i s r i m a y dos c c n i a \ : .i niéza 
T a m b i é n d e indiana, c o l o r a r r e r n a r c a d a d e t r r i n i a 
y n u e v e v a r o s , y i r r i n t a y ices ce n t a v o s ; o i r á 
j i i e z a d e l o m i s m o , y e l c o l o r i i u i t a d o á l a a n t e -
r i o r d e dipz y s i e t e v a r a s p o c o mas ó m e n o s : c u a -
i r o p i e z a s d o c i r c a s i a n a d o ( i n i o o c h e n t a y ocho 
f a r a ; y u c e e t e n l a v i s , opl/e todas c u a t r o ; y n u e -
v e p a r e s (!•• n u d , . , , op lo in d a s r n r r a m a d a s . 
Jjtcturí.non ,ic , n o de Díógqt ó . .><?* 
iB.jo. I ¡JoqtMP p- i nii m o s r a z . o n r s d a d . i s poi c l 
P e d r o , d r habofle h a d o o n e l s u e l o y túpaéái 
l a s c a h » v a s pui.'du d e c i r o i r á c o s a t p i c l o m i s -
mo (pu* e l eitqdq Pedio qiabiílesiá eittsu d r c l . n a -
cicn. O i i r . i c l q u o d e . l a r a no l e l l e v a i o n Mno do-
rt c n i r t o . s q n e t e n i » \ :\ un b o l s i l l o e u l o s a g u a d e -
r o s de u i o n v d a i m a l a í . 
} r ccion fie J). ySüíío Móntin r * Q ¿ / e ^ 
To.— l^ ijf» q tn - para omoncfcei él veinte y 
Julio r.mocando desde I in-nsahlaña para Vüí I 
ha d e l AÍCÓT en roni. a r i i a <!c DiOniatQ el Ihin4 " 
r o d e Yi l l a lha , y el q u o se dice Pedro Gmier|J^ 
conocido por , l dcelarantc por él 1 u go , yf\ 
p a s o por d í t m h - « l i . m Sblciibaddi fueron lorpreq 
tlidr)^ p o r defi hombres desconocidos á pi(í, aríji4' 
dos c m una carabina e l uno, y ion nn (,j 
oir<», v [dttdiláúdoles hacer alto; e n «I momoniQ^t. 
r o n a l citado Pas < jd , l e robaroe e l dinero nue 
t r a í a , y en seguida robaron a l declarante , d, a 
y nueve ra en una moneda de plata ; (le>pues loi 
leparorondel camino v internándoles en las ticr^ 
ras como un cuoyto do legua acia la parte 
V i l l a ubla dóndó lo ataron con sus compañeroi 
do viaje, y le robaron una capa de paño .zul ,!., 
medio uso con el cuello de felpa negn . y h ^ 
de pa a negra al^o esbaida, un corta plumas coa 
mango do nácar ; un caiuisolin tela de Holanda 
un paúnelo del cuello y un cepillo tle ropa, hlan! 
co la cerda, y color tic caoba, y un estuche nuc, 
vp con dos nabu jas de a fritar, y con mango hlan. 
co ; sedo al Pasiego malirataron con golpes v des. 
jiuestle un ralo co i.o tle media hora, cuando' ya no 
sentian r.UÍtlo a'guno se desaló con los dientes el 
Dionisio y esto desató a l d e c l á r a m e y al pasiego, 
seguidamente vieron que al pasiego le habím ro-
bado un caballo y la caiga que osle iraia conotroj 
efectoi de ropas; c i el intermedio del robo, ó sea 
cuaml» les sepa a ron del camino, observó el decía-
ranle que á corla distancia habia una persona coa 
una cabal le r ía acia cuyo pumo comlujo uno de 
los ladrones • ! caballo de) robado pasiego, por lo 
que cree fuese cómplice en el robo, du:a si era 
Immlo-. t'. m iger porque aun no se vela en loda-
via , los ^adí'mo ^ no conoció y solo puede decir que 
su iraj ]»arcc¡a ser tb* í l i t auo , uno de ellos tooia 
un jiafnelo por la caSr/.a, v una mama sohrr» el 
hombro, po sabe que di lección tomaron después 
de comelido el robo. 
A su consecuencia en diez y seis del corriente 
provei UQ auto por el que entre otras cosas acor-
dr esp dir e l pi es n t o pac suplemento a mi ante-
rior para V. SS. u mr.dk, á íin dr que se sirvatt 
p i aa i ca r ¡ i o M m.iN di^tgcnqías rn üvcriguacíoa 
d 1 parad > de (os nialjbcclipies de que se trata 
y dr ta caha l le r ía , t i- cíos y anuas qnr se dlCCB 
v caso ilo averi^uailo les .'ipr« ndan y hagan con-
di ic i r presos á la c .ucrl de amiirnria do r<ta ciu-
dad con ro;uision d • los relacionada «ledos, ar-
ma Í. cabal ler ías y cuanto sp les IialK«.M*cn el acto 
dr su ario to. l'nes c jur rn r i l o so ¡nteri >a el aer-
vicic^ iT(u:ional, pronta v i rc ia ai|jj;ini>iraciün dfl 
jusjh i i . y o I i n - Q] lauto en iguales casos Dado 
rn V. i l l a . olid á diez v nurvr • o pgOSlp di? mi ^ 
c lo (¡enh i < u.a cnlo y ilo> Uonito l alen» dr d -
cen \\,v mandado d e S. Sria.^-.Manuel deL^ " 
cano >• Cas Lilla. 
ANUNCIOS.^F.l Innec; i . ' ! dM c ^ i Y i r ñ t e se rstavíó "tVr l r o r r a l l a i n e d i a l. - u a una vaca asturidnai de pelo roj* 
l a M i a l p f N i an /a b!aiieak la? astbs baíiüini(! abinurs • . ; muas :: .> > :. L í rp i : l u s i crsona^m i \ pansirpart-
defo darth i - a w n : i V i ^ n i e Fernandez, f M a n q i i e r o de i : r j : a ( LMÍJIO • , c i u d a d . 
— Bl^ñrtes !0 d e l r o i n r n t e s e cstravió de l p 
tioTurrle?, raya^Krñav, pe lo r n r / o por riíha del'j 
[gr i l la de M a i w i l l a A i e la.snmlaF. u i a m e a p r o p i a de D . 1 'Vl , r^ 
, . • i '*p;Mla d e > < u ^ r l M | 
ubre , con v le. 1: do i z c p d c r d o , O r í n n d a de voz m e d i . u . o ; lá n e i - o n a . ti c a x o pwih r . r L d i ax i . r á á d i e h ^ s u j b l o , 
T o d o el q i i o ^ q u W c r c p r o v e e r s e do ?er)>a de o l c f i o , a c u d i r á á D . A n t o n i o A l v a r e z í l e v e r o , v e c i n o d e c 5 i a c i u M 
á U p l azue la los Desca l zos , casa n ú m , i . * 
IMVREKTÁ D E LOPETEDI, 
